




























































































































































2 中山佳美 ICU に緊急入室した気管切開後の患者が希望を見出すための看護介入〜モースの「病気体験の理論」を用いて〜 事例研究 患者 2014
3 大石初巳他 高齢下麻身麻痺患者の在宅支援を試みて−機能的自立度評価法を用いて− 事例研究 患者 2008





インタビュー M-GTA ホームヘルパー 2006
6 前川美恵子他 外来通院透析患者の QOL 向上の援助〜 KOMI チャートシステムを使用して〜 事例研究 患者 2005




9 荒木さおり他 一般病院に勤務する認知症看護認定看護師の認知症高齢者に対する専門的実践活動 半構成的インタビュー 認知症看護師 CN 2016
10 野込真由美他 手術適応外のために定位放射線療法を受ける高齢肺がん患者の体験 半構造化面接 患者 2016
11 天木伸子他 一般病院で入院治療する認知症高齢者への看護実践における認知症看護認定看護師の判断
ガイドによるインタ
ビュー 認知症看護師 CN 2015
12 兵藤絵美 母子同室入院における効果的な援助　ダウン症児をもつ母親との関わりを通して 事例研究 患者 2013
13 樋口夢子 KOMI 理論の視点から褥瘡予防を考える 介入研究 患者 2012






16 藤原将希 快の刺激による健康な力の活用と増進 事例研究 患者 2007
17 石井亜希 調理活動によって引き出される痴呆高齢者の持てる力の構造 - ビデオレコーダーによる分析から - 事例研究 患者 2013





















































番号 著者 タイトル 研究方法 研究対象 出版年
19 徳原典子他 急性期病院に勤務する中堅看護師の実践と課題　生活援助に焦点をあてて 半構成的インタビュー 看護師 2017
20 山本真矢他 糖尿病合併症が進行した独居男性に対するその人のもてる力を生かしたセルフケア支援 事例研究 患者 2017
21 長岡さとみ他 介護老人保健施設における看護師の認知症高齢者ケア場面のとらえ方とケア行動の特徴 半構成的インタビュー 看護師 2013
22 田口真美子 がんターミナル期の患者の個別性に応じるための看護の視点 省察的質的記述的研究 看護過程 2012






25 花野典子 子育て支援の指針に関する研究　ある子育て支援に看護者として参加した活動を通して 省察的質的記述的研究 看護過程 2008
26 濱田淳子他 訪問看護師が感じた利用者の「もてる力」 半構成的インタビュー 訪問看護利用者 2010
27 石田佐織他 排泄支援を通して持てる力を見出す試み 事例研究 患者 2011



















































































































































































































































































































































































































































































































































































The literature review about "one's ability" that a nurse catches 
Kiwako Hirano1), Miyuki Nishitani 2) 
1） Toyama University Hospital, 
2） Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama 
Abstract
　The purpose of this research is to do literature review and grasp the current state in order to make it 
clear how "one's ability" of people who are nursed are grasped at a clinical situation in Japan.
　I did key words search using a "the Japanese Central Review of Medicine" web edition as study method. 
Targets of the study were 28 literature which applies to the standard from among 127 searched ones, 
contents which mean "one's ability" were extracted and classified from the inside of these 28.
　As a result, it was possible to classify those into a category of 5 of [function], [will], [expression], [social 
power] and [role]. The contents of "one's ability" were classified into a category of [function] most, and it 
accounted for 30% of the whole. Furthermore, I found out that the degree of the perform to the best of 
"one's ability" depends on difficulty a nurse predicts. From now on, it is necessary to make the feature to 
ascertain "one's ability" of people who are grasped by nurse clear.
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